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Yaşar, benim yüzümden
Kasım'ı dövüyordu
Tülay
Germa
S  ir zamanların ünlü şarkıcısı Tülay German, hatıralarını yayınladığı klta- 
bında ilginç bir olaya yer verdi. Bir davette dönemin ünlü politikacısı Ka­
sım Gülek, Tülay German'a asılır. German da, ünlü yazar Yaşar Kemal'e 
eder. A z kalsın yumruklar konu ülek özür diler.et
Dünya tanıyor
1966 yılında plak 
yapmak üzere 
Paris'e gitti.
Fransızca 10 plak 
doldurdu.
Fransa'da,
Belçika'da,
Almanya'da, Polonya'da, 
Tunus'ta, Fas'ta, Hollanda'da 
ve Brezilya'da radyo ve 
televizyon programları yaptı, 
konserler verdi, çeşitli 
festivallere katıldı. ABD için 
Ilhan Mimaroğlu'nun kendisi 
için yazdığı "Tract" albümü­
nü doldurdu. Fransa'da Türk­
çe olarak yaptığı albüm, 
Charles Cros Akademisi 1981 
Plak Büyük Ödülü'nü aldı. 
Son doldurduğu albüm, "Na­
zım Hikmet'e Saygı" adını 
taşıyor. 1987 yılında, 
Hollanda'da verdiği bir 
konserle sahneye veda etti.
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• İSTANBUL'da 1935 yılındadoğdu. 4 yaşında şarkı söylemeye başladı. Sahneye ilk olarak, ailesinden gizli, Ankara'da Süreyya'da çıktı. 1960-1962 yıllarında caz şarkıcısı 
olarak isim yaptı, İstanbul Radyosu'nda 
Salim Ağırbaş Beşlisi'nin haftalık 
programlarında caz şarkıları söyledi.
1962 yılında Erdem Buri ile "Çoksesli 
Türk Popüler Müziği"ni gerçekleştirdi. 
1964'te Milli Orkestra ile katıldığı "Bal­
kan Melodileri Festival i" nde, eleştirmen­
lerin en beğendiği şarkıcı seçilip, Arena 
dergisine kapak oldu ve Türk Pop 
müziğinin ilk "hit"i kabul edilen "Burçak 
Tarlası" plağını doldurdu.
1960Tann ünlü şarkıcısı Tülay Ger­man geçen hafta yayınlanan hatır­alarında Yaşar Kemal’le ünlü poli­
tikacı Kasım Gülek arasında geçen bir 
kavgayı anlattı. Tülay German’a 
göre, Yaşar Kemal bir da- 
t z w vette kendisini yüzünden 
' V  Kasım Gülek’i
dövmeye kalktı. 
German’m, 
“ Düşmemiş Bir 
Uçağın Karakutusu” adlı kitabında an­
latılan olay Kasım Gülek’in evinde geç­
ti. O gece verilen davet sırasında 
Kasım Gülek, Tülay German’a kur 
yapmaya kalkınca, Yaşar Kemal araya 
girerek Gülek’in üzerine yürüdü.
Tülay German bu olayı kitabının 78 ve 
79’uncu sayfalarında anlatıyor. 
Anlatılana göre olay şöyle gelişiyor:
Bir gece Erdem Buri’nin evinde veri­
len bir davette Yaşar Kemal o günlerin 
en ünlü şarkıcüanndan olan Tülay 
German ile Osmanh paşaları üzerine 
sohbet ederken, dönemin ünlü radyo 
programcılarından Erdem Buri 
yanlarına gehr. Buri, Yaşar Kemal’e, 
“ Genç, güzel kızı buldun, bakıyorum 
tarihçi kesildin Yaşar” der. Yaşar 
kemal bağırır: “ Sus Erdem. Sende 
utanma kalmamış. Ben Tülay’ı 
neredeyse küçüklüğünden tanırım.”
Bu defa Tülay German söze karışır ve 
şöyle der: “Yaşar, beni tanıdığında o
raconunu öğretmiş
O Kavga meselesi öylece bitmiyor. Yaşar Kemal olayın gerisini şöyle 
anlatıyor: "Ben müdahale edince 
o da (Kasım Gülek), 'B ir hata ettik. 
Yüzüme vurma. Tülay'dan ve sizden 
özür dilerim " dedi. Ama olay burada
kadar da küçük değildim. Hatırlıyor 
musun, Kabataş’ta Kasım Gülek’in 
evindeydik. Gülek bana kur 
yapıyordu, sen de kızdın, dövmeye 
kalktındı adamı.” Tülay German’m 
hatıralarında anlattığı bu olayı, Yaşar
da kalmamış. Yaşar Kemal bir de 
"Erkeklik dersi" vermiş. Aynen şunları 
söylemiş: "Erkekler kadınlara 
sarkıntılık etmezler. Kadınlar 
erkeklere sarkıntılık ederler. İşin 
raconu budur."
Kemal hatırlıyor muydu? Dün ken­
disine sorduk. Evet hatırlıyordu.
Ama o, “Tülay German’m şikayet 
etmesi üzerine” Kasım Gülek’in 
üzerine yürümüş. Ama olay sonradan 
tatlıya bağlanmış.
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